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'''le'
El Maes~r(h Así erapez arao's a llamarle, Carlos Barral, .Jaime Gi1
de Bí.edma , mis harraano s y yo. ,EntbnGes se llamaba Jo'sé Maria" y
l'




ahora, ,con la r-e e't aur-ac í.én <de nuestra fragil Generali tat, le Tl'aman
Josep Maria, por el qué dirful. La: vida· es dura.. '
• , ' ... 1. '. • • ••
Blirla b'urlarid~>, c'on ayudas. o 'sin' ~1.iast, se hizo un nombreci to
veinticinco o etQe~
. '. '.




y luego los Nueve Novisimos, .ése~aalQ·,:)~.e laVilla'y.Corte y: .
, ~ . .: ", "'< ~ ~ . .~...'.", ~'.. ~
parte de Bada joz, ,y él' siempr~",~rr;1ba, que, ,es "Lo vbueno , Le critican- . ,':;' . . . . " '~;.,." ..
c08.a,la preguntá
~.>
y si le' ~'onvi"éne la respuesta,'se la apunta
.'" . ", ," - ~
~r ,"
!Ay, dios, qúé.pais de en~iaiás y .e mi$eria
, ,
sé que me airán,' como' en los .bol'erlD.s ."de Mach~n., 9-ue ese'r'dbó est,Q'
.. ,.:.
. p.orque salgo en sus Ant01ogias, O pO;r'ctti.eme·~"8crilbe ez-í t í.e ae 'y' pr'6,:,,", ,:
. .' ." .: - L, ~ : \. ~ " • : ~ ~'.: .Ó • ~ .. • .'. ... ~ ,_'. .. • • "lo ~
.logos el~giososM, en
La.reune t.a e.omo ha heerío eon "otros vat e s de" mueho ,·merito. Pero e st o.
y que sabia elegir la 'c'alidad? .Pue s' ent'oneés.
-( ,
'Los' lectores de este, el.ogi.o) que le @·onO<fi:en.pers.onaJ-IJente,
" .. ~ - ~.
que; es '·alto, ~Qmo":un ca'st'il4-i.~ y, t.ambién 'flaco; '.y:.el.egante.,'- y. m~l?daz'
.;' .' • "".. - .'- l.. - ' •
y t'imido'otras sibarita "y mu::J-t-inacional:"como' un
.•l
dir~ Luego , Y a.'r~bi~r,':cam.aradas. y·t~bi'én lie dirán, naturalmen-;-
milanés o urr parisino', pongamos por eaao , Y esto, de
, , '
so "de: los infinitos Pais.,es del Estad0,español"'en elM,ereado Común"
-",'
no es pelo de moño. Le van a;' homo'Logar- en tbaa Europa, ya me lo}
t1e,. que con mi desaed íraí.errto terl:go asegurada la LneLusdón de mis .
,¡ • .'
futuros poemas en su pr6xi~oB Poe af a de lo Que' Sea.
y es 'muy natural. Josep Mari.a Castellet m~,quiere" mucho.
"
